













































　授業で使用した映画は， 2014 年にドイツで制作された 『Im Labyrinth des Schweigens （沈黙の迷宮







































は，映画自主規制機構（Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH，通称 FSK）により 12
歳からの視聴が可能であると規定されていることからも，授業での使用は問題ないと判断した。
2.3　導入方法







第 1 回 ・グループに分かれて担当チャプターの視聴（日本語字幕版）
・チャプターのストーリーをまとめる
・登場人物の情報を集める
第 2 回 ・チャプターのストーリーを静止画とシークエンスを使って発表する（日本語字幕版）
・登場人物についての情報を全体で共有する
第 3 回 ・チャプターを文章でまとめる⇒レポート課題として提出
・背景知識を収集してまとめる⇒レポート課題として提出
第 2 段階















画を最初から最後まで全員で見ることは行わず，映画の日本語字幕版 DVD は 6 つのチャプター















静止画 1 :  
静止画２：  
シークエンス：   から   まで  
Im Labyrinth des Schweigens 
登場人物についての情報（職業・年齢・履歴・他の登場人物との関係・問題に対しての  
姿勢や立場など）をメモしてください。（カッコ内は俳優の氏名）  





静止画 1 :  
静止画２：  
シークエンス：   から   まで  
Im Labyrinth des Schweigens 
登場人物についての情報（職業・年齢・履歴・他の登場人物との関係・問題に対しての  
姿勢や立場など）をメモしてください。（カッコ内は俳優の氏名）  











Chapter 1 IG-Farben と IG-Farben Haus（IG ファルベンと IG ファルベンハウス）
Chapter 2 Fritz Bauer（フリッツ・バウアー）
Chapter 3 Josef Mengele（ヨーゼフ・メンゲレ）









グループ１：Chapter 1 を担当 
         グループ 1-1         グループ 1-2 
       受講者Ａ／受講者Ｂ    受講者Ｃ／受講者Ｄ 
     担当チャプターのストーリーを      担当チャプターの背景知識を 
     まとめる              収集してまとめる 
図３　字幕記録の作業形態
2.3.2　第２段階「ドイツ語のセリフを確認する」
　第 2 段階では，日本語字幕版とドイツ語字幕版のセリフを書き写すという作業を，第 1 段階と








プター毎に 2 つのシークエンスを指定した。各グループを 2 人 1 組に分け，担当するチャプター
の 2 つのシークエンスの「ドイツ語字幕」と「日本語字幕」の両方を記録した（図 4）。この作


















グループ１：Chapter 1 を担当 
      グループ 1-1             グループ 1-2 
    ＰＣ①      ＰＣ②            ＰＣ③      ＰＣ④ 
   Chap.1 日本語    Chap.1 日本語      Chap.1 ドイツ語  Chap.1 ドイツ語 
   字幕視聴用    字幕記録用            字幕視聴用     字幕記録用 
       受講者Ａ／受講者Ｂ               受講者Ｃ／受講者Ｄ
















































































































































































































































































































































































































































































































































この作業について，1 名は「どちらでもない」と回答したが，それ以外の 12 名は役に立ったと








































































































































グニールカ：殺人鬼が野放しに Gnielka: Da läuft ein Mörder frei herum. 
Ein Mörder.







Gnielka: Wir waren auf drei 








Feirdberg: Guten Tag, Herr Gnielka. Auf 










Gnielka: Die Story habe ich längst. Ein 
Mörder läuft frei herum, Waffen-SS,war 
in Auschwitz. Er ist jetzt Lehrer und 
unterrichtet Kinder. 



















































Using the Movie “Im Labyrinth des Schweigens” in an Intermediate German Class
Takako YOSHIMITSU
Institute for Foreign Language Research and Education 
Hiroshima University 
　　 This article reports the use of the movie “Im Labyrinth des Schweigens” in an intermediate German 
class at Hiroshima University, along with the results of a questionnaire survey conducted after the class.
　　 The lesson consisted of three stages.  In the first stage, the students were divided into six groups, with 
each group watching one of the six episodes of the Japanese subtitled version of the movie.  After 
watching, the students summarized the stories of the episodes they had been asked to watch, and wrote 
reports on the characters appearing in the movie and the historical facts they learned.
　　 In the second stage, the students watched two sequences chosen from among the episodes they had 
watched in the German subtitled version, and wrote down the German subtitles.  The German transcripts 
were then translated into Japanese by students.  In the third stage, the students’ translation was used as 
teaching material in the class, and the translation was discussed from the perspective of pragmatics.
　　 Previous studies in English language education have reported that movies are effective for listening 
training, as well as contributing to learner motivation.  However, from the results of this survey, it was 
found that this teaching method is also suitable for reading training in intermediate German classes. 
Students found that translating movie transcripts into Japanese is more interesting than regular text 
translation.  Also, by translating the movie transcript, students’ understanding of the contents of the movie 
was deepened.
